










の大学に通うジョーギーの N 氏との出会いもあって、その後、彼の両親と 4人の兄たち計 5
世帯が暮らす、市街地から 15キロほど離れた D 村の小さな集落に拠点を移すこととなった。












たとえば、N 氏の 2人の姉が久しぶりに D 村に帰省してきたときのことである。2人は 40
代と 30代の女性で、日々の膨大な家事や子育てから解放される実家での貴重な時間を、老い
た母親の家事手伝いに費やして数日間を過ごし、別々のバスでそれぞれの婚家に戻る日を迎え
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